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 at State, as 
well  as 
other schools,
 a petition
 is being 
circulated  about 
the campus 
which reads as 
follovvs:  "inas-
much as we consider
 the preser 
vation
 of the Co
-Operative  Stores 




the satisfactory handling of 
fac-
ulty -student requirements, we.
 the 
undersigned
 students of San Jose 
State 
Teachers  College, do here-
with 
respectfully  present to the 
egislature of the Stale of Cali-
fornia this memorandum of our 
opposition to Assembly Bills No. 
46 and 336." 
With sincere belief that passage 
of the bills would be of benefit 











ulty and students, we earnestly 
offer 
this petition that you may 
understand 
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Tuesday, January 31, air. Max 
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not be 
elaborate
 because of an in-
sufficient 
amount of time with 
which to prepare
 them, will be 
novel, declares Si. The commit-
tee helping Si are Bob Stubbe, 
Frank Warta'''. Jack Nlurdock, 
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and as a result "beat" their way 
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state. 









their  care. Boys  could be 
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Hugh Staffelbach, arry Eagelson, 
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 C. A. 
The first College Y. NI. C. A. 
social event since the winter 
membership drive will, be held 
tonight at the Y. NI. 
C. A. from 
seven -thirty until ten. 
The eve-
ning 
will  be divided between a 
!Metal period, featuring group
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taurant ha San Jose, yarn 
be
 the 
scene of a (:hinese dinner given 
by Smock 'n Tam on Wednesday, 
February  8. The affair has been 
planned by he outgoing officers 
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Mary had a gigolo, 
His hair was black and sleek. 
His eyes were bright and daring, 
but 
His (lancing was SO weak. 
She took him to a danre one night 
Poor, handsome gigolo! 
He 
lost his job and balance when 
He tripped on Mary's toe. 
Apropos
 of the above 
situation  
WC 
add this simile: "As 
broke its 
an unemployed gigolo." 




In '29 I was 
a blonde, 
My hair 
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affair with many notables pres-











































































 be the 
general  
opin-
ion of the 
students that 









 This is 




of  these 
after -game 
dances
 is to have








 after the 
game. A 
second-
ary purpose is 
raise enough 
money so that it will
 be possible 
to have the 
same number 14) 
of 
regular  Student 
Body  (lances, as 




 are classes in the 
Women's
 li:1111 if is not possible to 
!Vitt' 111t. "ten cent 
dances"  on 
Friday afternoons. I realize that 
many 
students
 do not like this, 
but it seems that there 
isn't  much 
that can be done. 
However,  one 
afternoon (lance will be held 
somewhere a little later 
on for 
the benefit of those who com-
mute. State College hits about 6011 
commuters enrolled, and above 
all, they
 deserve nuire considera-
tion than they have received in 
regard to our social functions. 
Again, thertt will be two dances 
this week -end. On Friday
 night 
there will be a 
regular  Student 
Body
 dance. and on Saturday 
night there will be an after -game 
dance, with the Fetish basketball 








gies as guests of the Student 
Body. Both of these 




 in the Women's 
Gym.  
l'he 
Friday  night 






Gym, but it 








to the Women's 
Gym. 
DARIO SINIONI, 





 actors anti actresses; 
citizens of ['eels. 
Technical 
staffStage  manager, 
NIelvin 
Newcombe;  business man-






























































W111(111  is 
being  
directed  
by Joy Arps, 
who  
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alone! 
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Ill  
have the same
 feeling for 
the  one 
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have the saw 
feeling toward all 
that I have 
toward  the one now 
crawling  on my hand. . 
. Then 




















































































































































grief  upon 
the  sons of 
Adam."  
From which 






changed  very 
little
 since the 
fourth century, A. 
D. 
Modern 
educators,  is our 
opin-
ion, nre too 
squeamish
 about of-
fending the public's 
medieval  no-
tions of the higher instruction by 
suddenly and honestly revealing 
the 
true state of affairs. It is 
tacitly understood
 that people go 
to school to learn 
the  proper eti-
quette at football gatnes. Studies
 
are included in the curriculum, 
but only as concessions to the 
popular prejudice. By the 
subtle 
device of requiring 
students  to 
take five or six subjects simul-
taneously per year. education 
beads have rendered it impossible 
for students to remember any-
thing. A cross-section of the nor-
mal graduate tnentnlity 
would  re-
veal 
a Ihirkly developed cambium 
surrounding empty
 cells densely 
filled with lecture tag-phrases. 
Therefore we mixtestly 
propose  
to make some  provision for
 de-




scholarship.  We 
are all 
aware of the




 ts too much 
empha-
sis upon 
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imagine la 1'1'111111e









"a la homme" 
. . . Eating 
ice 
cream  cones. . . 





. . Being 
a min-
conventionolist  at heart   














































































































&elate itv sales. Most 
firms
 deal in 
necessities  
decline













had  to institute 
drastic  
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capital  goods 


























































































































































































































































buy  any srationcry at 





correspondence  than the 
new  "450 
Mtge." It is 
correct note sheet size, 6's 
r.The  quality 
acidly  better than found






American  Stationery 
for  Christmas. 
It's
 a better 
*than 
ever this year. 
Makeup
 your list now
 and have 
par Christmas
 shopping
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it for 123 years






















































 OLIO west 




 S.) and get
 one of the biggest 
bargains in fine 
merchandise  offered in Amer-
ica. Your package 
printed and on its way 
to 
you within 3 days of 
receipt
 of your order. No 
agents or dealers. Sold by mail 
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Co -Op on 
the grounds




be derived  
from
 the abo-




forts will be 
decided by us, 
us
 
students of a 
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group of 
Negro 











































ory board of Y. 
Production committee: Filhnore 
Gray,  Joel Carter. 
Ushers. Laura Henry, 
Florence 
Jewell, Huth 
Townsend,  Ada 
get  behind the 
movement  and Gardner, Lois Larry, 
Marion Old -
keep our Co -Operative 
Store  on ham, Annette Merrill, Isabel Koeh-
the Campus. 
ler. 
For the benefit of those stu-
dents who do not know who their 
local representatives are, they 
are listed as follows: Herbert C. 
Jones, Senator; C. C. Cottrell and 
Frank Lee Crist, Assemblymen.. 
Students whose homes are in oth-
er districts should write to their 
particular delegates. Also, if it is 
possible, see your merchants con-
cerning the proposed 
bill.  
In view of the recent vdeather 
it doesn't look very much like 
Blesh's tracksters 
will get a 
chance to 
really
 dig their spikes 
into 
the cinders for some little 
time yet. The rainy
 spell re-
tarded work on the
 track which 
was already behind schedule. In 
the meantime the San Carlos 
turf will have to suflice. 
Shampoo 










Wave,  complete  $1.00 
Eyelash and Eyebrow Dye  50e 
DON LUX ACADEMY, LTD. 
Ballard  
7178 
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 . '1;,er,7114 
2 
al `, Jost. SHIt 
 mot. 
8.ph n vs 
Junior  1.) 111,1nnp 
9 is 
tn. Senior A vs 
Frosh  9:111oll 
S.: 1 tirtla y N igli t 
Once upon
 a time Ihe San
 Jost, 
State College cagers used to enter 
their annual series with the Cali 
fornia Agricultural
 College at 
Davis as heavy 
favorites  to win. 
But that was 
long
 ago. 
This sear. and 
more particu-
larly 
tonight,  the story looks 
quite different. The 
Spartans  and 
the Mustangs 
meet  at the farm in 
the first game of a home and home 
series and the valley boys 
are  ex -




are all that the 
San Joseans have been able to 
list in their win column. 
They
 
can also lay 1.1111111 
to putting up 
speetactilar games
 against the 
Athens Club of Oakland ay.! the 
University  of Nevada. San Jose 
will not be entirely out
 of the 
running but their
 chances of vic-
tory will 
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of to. 
foreseen  
upsets  is still 
in effect :a 
Far 
Western  
competition,  the 1,, 
pRA LINE 
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 of rather 
Captain  Norm 
l'ountryman,
 who 
rim dy is!: basketball, that Dm) 
will 
lead
 his cagers 




 on their rovill "N "'night
 in "I en"( "set 
the 
California  Aggies. 
nose, l'y 
HIT  Under -rated 
FrOSII
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The foul -shooting 
is
 well undo 
way, and the




 at all hour, 




sake, let's make Coitelt 
Walker  feel good and 
finish  up all 
the matches on or 
before Friday. 
so the second 
round  can begin 
.19eXt week.
 
I hate to lie harping on this 
subject
 of forfeits. but 
some 
of 
you fellows fail to realize that 
one game means
 a good deal wlmn 
the standings are figured 
out.  The 
whole thing innounts
 to tle, 
There are 
others on the 
team.  nit 1 










Tuesday night there 
were  three 




























games  of past 
SP:191111S:  
19314-
S11.19 Jose 39; 
Cal. Aggies 30. 
San 
Jose  45; Cal. 
Aggies 27. 
1931 -
San Jo.se 44; 









































































night was staged by the Sold, awn from the 6,4;1 ;aid 
and Junior A quintets in whieli ray,,eite. the 

















 was a big 
success,  on the 
part of the Sold* 







 for a 
hy in 1'1,11111W 
s1arlillg lip -Off. 
.1 
vastly-




upset  the 
leagling 
XS'olve,
 in the second  
game  lust 
saturday. and a repetition of sueli 
form would be fatal to .Sytg.t. 
elianipiwnship hopes. 















































































The word Spardi 
Gras
 imme-




memories  of an 
entire  day 
spent ire hilariousness 




 year's event 
will 
by
 far surpass 
all previous 






/ewe,  This year the year 
book, 
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salesmen have been ap- 1 °Pen l° Stale
 
'huller brim r 
so up the r,arril 
d h it 1 
It 
this
 week -end. 
31. 
mate to am e t 
se
 co ege field 
Tonight there will be a regular 
, 






'Student Body dance in the Wo-
r mong 






men s Gymnasium. open to all 
thirty in the 1.11 Torre 
ollice..' 
event will
 be so huge that com-
mittees
 have already been work-
ing 
for over month are:urging 
the elaborate details of the mein -
°ruble
 day. 
Here is the idea: In connection 
with tIte regularly scheduled 
Spardi Gras, H carnival will be 
held, lasting all( day long.
 Dr. 
supposed




There the new 
sales plan












explained in detail by Dick San 
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71.73  East San Fernando Street 
San Jose. California
 








Pinitona College of 
Claremont
 
California, there is an enrollment 
of 750 111111 
W01111011.











1 Our Prices are as Low 
! las WI` Cali 
consistently  make 
them and maintain our high 
, 
standard of workmanship and 
materials.  
Shampoo 












with  Itinse 
. .50 





By Paul Sproo 1 





manent  Wall` 11) students
 83.00 
Other  All -Steam \\ es,
 




I 79 E. San 
Antonio  Col. 
2045 
+   
1111,1n  
11011111i'll Illy IlMels 
W10411111. for 
Ow coining season. SI (111:11 
meets have been arranged; there 
are 
two open dales yet to 
ill. 1;ISilleli 111c 1111:11 111POS 111P1'1. 
Will









21. ate.1 Starch 
3. These meets :ire
 for members 
(,f the




classes and battle for 
honors. 
This  meet will tend 
to give the 
student liody an idea 
as to what 
their men can 
do
 in coming 
meets. 
On March 11, 
Slenhi  J. C. will 
come to Son Jose to meet the 
Spartans on Phelan Field. It 
is 
possible that San 
Slateo  Jaysees 
may come down with
 the Menlo 
boys and make the
 meet a trian-
gular affair. 
The  three teams met 
on the 
same  afternoon last yeatr. 
March 
18 and 25 are 
open dates. 
There 
will  be 
meets
 011 these 
dates. 
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the  local 
illef;1(111ege of 
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13, 
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\limbo





March  2:t 
Open. 
April  1 
Sacramento
 J. C. 
Xpril 14-
 College 
(if  Pacific. 
 Adril \ 
Frestin.
 
\ it 22 
\lodes:tit  J. C. 
April 29 111\ 
mph:  Club (tenta-
ti \ 
et. 
































*" ' I ° 
ders and Jack Carralier. 
by "Hank" Liehrandt smith 
1 
staters coming 
with  escorts. 
ad assistant sales managers. 
I Saturday night, at the 
conclu-
Marshall 
winds up this din* 
The following are the salesimit Man °I. 













Gy.m.  at the 




W'shinghm r'""1"I emelt' ed to fifteen, so there yy be 
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of meeting teams at their 
peak, the Spartans
 dropped the 
first of a two -game 
series to the 
Cal 
Aggies  Ittst night at Davis. 
The final count 
was 56-37, a score 
Peres, Dobbas and Carl Stevens 
Following
 in a line
 of lectures
 
that leaves little unsaid. With 
dropping them in 




















defense  to keep 
evening at 
7:30 p. m. 
will speak 
to
 the Forum 
Monday 
succeeded in crashing
 through a 


















































































fighting  hard 











































Bea,'  Dr. 
Hugo  
Staffelbach








































































































































































































































we may enjoy ourselves to the 
fullest
 extent. Those of 
you  who 
are 
upper classmen 
remember  the 
highly
 successful 











might  be 
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 only lead in 
the game in the first few seconds 
when "Cec" George dropped 
in a 
long floor shot. This 
was quickly 
nullified
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 up a 28-18 




scoring  12 
digits
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stevens.  f 
11, f 
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 at 12 
o'clock
 this 
noon  in 
Room 
51.  The 
follow
 
Mg 
positions
 ore 
open:  
Stage  
manager
 
land  
crew.  
costume  
mistress.
 make-up, ushers,
 ad-
vertising,
 and tickets.
 
